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Beal Loeírla de la Isia de Cnba. 
Sorteo ordinario nílmero 1,486.—Lista de 
mrolos núee premiados, tomados al OIDO. 
¡fúmt. Premios. 
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Staulecadel Oeste, «x> tercerolas, de $11.00 
& nominal, 
aarlna palent Jíiacesota, 83.70. 
Londres, octubre S, 
Aítlcar de rem#laclia, firme, & 10. 
Aaácar centrlfcga, pol. 86, & IBu 
Idem regalar refino, & 10]* 
Consolidados, á 101.7il6, ei-inter¿;% 
Bescuento, Banco de Inglaterra, 2} por 100» 
Cnatro por ciento español, & 69|, ex-lnte. 
JParís, octubre 6. 


































































































































Aproximaciones á lo» númeroa anterior y posterior 
del premio da los 100,000 pesos. 
7213 400 | 7215 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
leí premio de 20,000 pesos. 
6235 . . 200. ! 6237 200 
TELEi 
200 . _ , 
2oo j A la hora ds entrar en prsn-
|*> sa esta edición, no hemos reci-
bido los de nuestro servicio 
particular, á causa de hallar-
se interrumpido el tele'grafo 
de la Florida. 
ex-inter&< 
{Quedaprohibida la reproduooión de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo SI de la Ley de Propiedad 
rnieleotual.* 
POLITICA SUICIDA 
No se detienen ni cambian los direc 
toree efectivos del bando conservador. 
At ra ídos por el brillo y atormentados 
por la nostalgia del poder corren cie-
gamente á conquistarlo, aceptando co-
mo buenos todos los medios y atentos 
sólo al fin, aún á riesgo de dejar entre 
las zarzas del camino cuanto significa 
prestigio y mesura, reflexión y pruden-
cia, ga ran t í a s de orden y temperamen-
tos de justicia, condiciones sin las cua-
les se desnaturalizan los partidos que-
dando incapacitados para comprender 
la misión de progreso que informa la 
existencia de las colectividades polí-
ticas. 
Oompréndese perfectamente que un 
partido enderece sus eí-faerzos á reca-
bar para sí el poder, sobre todo cuan-
do se halla en oircanstauciaa de fuerza 
y autoridad que justifiquen empeño de 
ta l monta, y sin desdeñar nunca el con 
curso de las d^míis ugrnpacionea que 
representan y encarnan los distintos 
matices de la opiniónj pero proponer-
se, como se ha propuesto el partido 
unión constitucional, dominar sobre to-
do y á pesar de todo, propendiendo fa | 
talmente á faedar sn poderío sobre la | 
disolución ó la ruiua do loa varios fac-
Mal que pese á las declaraciones del 
Sr. Marqués de Apezteguía , aunque 
recientes ya olvidadas, y según las cua-
les ninguna otra fuerza estorba al par-
tido mal llamado conservador, es lo 
cierto y evidente que la parcialidad 
reaccionaria, bien sea por inmoderadas 
impaciencias, bien porque se asfixia sin 
el oxígeno del favor oficial, tiende con 
marcadísima tendencia á poner de su 
parte cuanto sea menester para que de-
saparezcan, ó por lo menos se humillen 
hasta un nivel incompatible con la más 
! remota noción de dignidad, tanto el 
partido Reformista como el partido l i -
beral cubano. 
Eecórranse las colecciones de L a 
Unión Oonstitudonal. Muestro partido, 
al decir de ese periódico, constituye un 
peligro para la Nacionalidad, una cons-
tante y temible amenaza para la paz 
pública, un germen fecundo en desave-
nencias y trastornos; y debe por tanto 
volver al caos de donde salió en hora 
malhadada. No merece mejor concepto 
el partido autonomista al órgano doc-
t r ina l cujas columnas aparecen reple-
tas de insinuaciones y reticencias me-
diante las cuales se trata de presentar á 
los autonomistas como enemigos solapa-
dos y encubiertos de la Madre Patria, 
y aun ha llegado ei periódico intransi-
gente á echar en rostro á los referidos 
liberales que no seguían la por él l la-
mada ' 'pol í t ica de! corazón'', haciendo 
causa común con los cubanos que re 
chazan por menguado y anodino el ideal 
autonómico. Y al paso que así se con-
duce el órgano conservador con los 
partidos legales, acoge, registra y da 
cnenta con mal reprimido júbilo de los 
avances que cree notar en la demencia 
separatista; copia y comenta los pá r ra -
fos más sangrientos que se leen en la 
prensa insurgente; hace una tan activa 
propa ganda al l aboran túmo que nunca 
é s t e se lo agradecerá bastante; hechos 
á loa que j a m á s se concedió importan-
cia son pregonados á tambor batiente 
por el órgano doctrinal; alardes irre-
flexivos que ayer, apenas nacidos, mo-
r í an entre la más glacial indiferencia 
son hoy abultados, propalados y eleva-
dos á la categoría de grandes aconteci-
mientos capaces de remover y subver-
t i r lo existente, por obra y gracia de 
la prensa conservadora. Nunca el se-
paratismo se ha visto tan buscado, t an 
favorecido, tan considerado como ele-
mento importante y casi casicomo agru-
pación política, debiendo nosotros decir 
muy alto que si a lgún auge, que si al-
guna notoriedad han logrado actualmen-
te alcanzar en Ouba los enemigos de Es-
paña , esa notoriedad y ese auge sedeben 
principalmente á la propaganda insen-
sata de que ha sido objeto por parte de 
los periódicos conservadores, los cua-
les, con ta l de esgrimir un arma políti-
ca temible, no se han detenido en con-
ceder al separatismo una importancia 
de que realmente carece, alentando as í 
criminales esperanzas, poniendo en ex-
pectación la curiosidad públíoa siempre 
impresionable y concediendo honores 
de beligerancia á una tendencia que se 
consumía en el olvido de que ha venido 
á sacarla la intransigencia conserva-
dora. 
He aquí el bello ideal que persiguen 
loa reaccionarios: anulados los partidos 
Reformista y autonomista, se levanta-
ría de un lado la reacción, oon todo el 
lastre conservador, con todo el horror 
á cuanto signifique un átomo de liber-
tad polí t ica de que nos hablaba no ha-
ce muchos días el señor Corzo, y del 
otro lado los elementos más impetuosos 
y radicales probando con hechos que 
había terminado toda esperanza para 





























REGALO de una magnífica FIGURA JA-
t o r e s q u e a q u í forman ei producto s o - j p Q ^ g g ^ A m a f i o natural, de gran mérito ar-
cía], es proposito que no se concibe si- I • 
no en voluntades descarriadas ó en- | t í s t í C O . P l i edO verse en el referido salón. fermas. C 1535 2a-9 
iágramas por ei oabls 
SEUVÍiJÍO T E L E u i U F l C Í 
DZLi 
D i a r i o d e l a M a m a . a 
¿ t IDÍARI*].' »a &A SAHÍNA 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Seb mil. 
6016 . . 




















Ktteva-York. octubres, tlk*» 
$i ¿i/) ta tarde. 
(tañul espaüolas, ágl5.70. 
QjttttoÉMi á «4.85. ' 
Recento p a ^ í coMercici,, «<» crr., de 4 íí 
44 í>or rimito-
Ombíoa sobro ¡iOD<Ír«9, BO «IIT. (fMu^imttft}» 
á Í4.86Í, 
200 i ídesn sobre París, 60 di Y, rhftaqnero»), á ú 
200 | TRUCOS 2OÍ 
200 j íJrMn sobre Haiskbarjjo, 60 dir (ban^uoroa). 
Bonos resrhtraáos de los Estados-Unidos» 4 
por ciento, fi 114J, ez-cnpdn. 
Centrircgns, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 21, nominal. 
Idem, en plaza, á 32. 
Regular á buen refino, en plaza, de S d 3 i . 
Azdcar de miel, cn plaza, de 22 á 2 | . 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 












Conviene á todos los del arte y los (jue no lo son, visiten esta GRAN CASA, 
TJLTIMAMEUTE REFORMADA, en la que encontrarán un completo surtido de 
p a ñ e r í a , , con la más exquisita novedad en casimires y otros géneros 
de INGLATERRA, FRANCIA, AUSTRIA, ALEMANIA y SABADELL, para la 
estación de invierno. 
Se facilitan muestrarios. 
ALIiGEN iPOmQflj 
N O T A I M P O R T A N T E , Hecomiendo por su i n t e r é s 
la lectura de la Circular que publico en la S e c c i ó n de Comu-
nicados de este per iódico. 
C 1536 
7«-9 Id-14 
H O Y 9 D E O C T U B R E . 
4 US 8! L A CRUZ BLANCA. 
Por la Srta. Concha Martínez. 
A L i S 9: EN L I S ASTAS DEL TORO. 
Obra en la que tanto se diatingue el Sr. Lacarra. 
ALAS lo: L A GRAN VIA. 
GkUlS 1?, 2? 6 Ser. pino, «la ea-
-vi- 9 2 00 
Pilco IV o Id., «in id 1 oO 
paneta 6 butaca, con entrad». — 0 40 
P R E C I O S P O R C A D A F U N C I O N 
Asiento tertulia oon entrada.. $0 2? 
Id. paraíso con i d . . . . 0 29 
Entrada general.. 0 25 
Id. 6 tertulia 6 p a r a i n o . . 0 15 
C1475 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 8-2 
E l día 30 se embarcaron el tenor Eduardo Berges y 
Luis Robillot. 




80 CENTAVOS] p 
ACTUALIDADES. 
E l País publica hoy la carta q ne va-
rios ca maguey anos, procedentes de las 
antiguas filas revolucionarias, han di 
r ígido á D . Enrique Loinaz, con motivo 
de las acusaciones que este les hiciera 
por no haber sido secundado por ellos 
en sus planes belicosos. 
A guisa de preámbulo á la carta re-
ferida dice, entre otras cosas, el órga-
UO oficial del partido autonomista: 
A haber seguido las cosas por donde s&-
Haü ir, es posible que, declarando la Junta 
Central sobrevenido el caso previsto por la 
Magna de 1882, se hubiese decretado la di-
solución del partido, dejando á cada uno de 
loa individnos en aptitud de seguir las ins 
plraciones de su conciencia. Pero aptitudes 
semejantes, jamás las adoptaremos cuando 
en lucha encarnizada el partido conserva-
dor con una Autoridad y con los elementos 
de un Gobierno adictos á la reforma colo-
nial; empeñado aquel á todo trance, en 
sembrar la alarma, la inquietud, la descon-
fianza en la Península y aquí para que esa 
Autoridad caiga y esa reforma fracase, 
adviértenos con imperiosos dictados Xa. 
conciencia que no nos toca cooperar incons-
cientemente á tales proyectos, sino contra-
rrestarlos con firmeza, haciendo ver á Es 
paña que no se pierde ni se compromete á 
Cuba tratándola con respeto y diaponiéndo-
se á hacerle justicia, sino empeñándose en 
contrariar uus legítimas aspiraciones. 
As í se explica el partido autonomis-
ta , cuya mdaerioia en gran parte de es-
t a pueblo no se puede desconocer. 
Ahora veamos lo que dicen los anti-
guos revolucionarios señores Aguilera, 
Frei ré , Machado y Monte verde, en su 
carta al Sr. Loinaz. 
Usted sabía que un número respetable de 
camagüeyanos, entre los cuales figuraban 
las personas más distinguidas de la comar-
ca, habían demostrado al señor Martí y de-
más gestores de revoluciones que hoy nadie 
que. siendo Jumrado, tenga juciio, debe inten-
tar la guerra de Cuba. 
De iodo esto debía estar usted enterado 
por el mismo señor Martí, á quien se dir i -
gió comunioaclón firmada al efecto. 
Todo eso ê  muy ^xprM&ivoj pero aun 
loew mas, si cabe, i " ' i ^ aisrue: 
Deténgase usted, si ú i ¡me ie hacerlo, y 
deje el camino déjpcériifctice por donde se ha 
lanzado. 
Los intereses patrio* tv» SH t-aWan con las 
sugestiones del odio y do las bajas pasio-
nes. 
La patria no es un ideal enfermizo, con-
sagrado por actos de irreflexiva vehemen-
cia; es una realidad colectiva, organizada 
por la ciencia, el amor, la tolerancia y la 
prudencia. 
La guerra es un recurso supremo á que 
so apela en último extremo, y, en cuanto 
sea posible, sacrificando lo mónos, para sal-
var lo más. 
Fuera de eso, la lucha es un delirio crimi-
nal ó insensato. 
Ahora bien; L a Unión OonstitUGional, 
en su número de esta mañana, olvidán-
dose de lo que a ú n no hace ocho días 
d e c í a que aqu í la paz estaba asolara-
da, y que podía surgir un motín •par» 
loztificar las recolectas ó para apoyar 
^ma demanda, pero jamás una revolu 
dóri ' , asegura que "la mina e s t á carga 
da" y "que pudiera suceder muy bien 
•queestallase el movimiento separatis-
t a . " 
Prescitídaraos d̂ ) la versatilidad del 
colega y preguntémosle: 
iQniónes van á hacer el movimiento 
S ¡paratista? 
¿Los autonomistas! 
Aparte de que lodavía ayer asegura-
bais que no pueden influir nada en la 
paz ni en la goerra, porque, según vo-
sotros, no es tán á su lado los hombres 
de acción, eilos, que son políticos for-
males y serios, acaban de decir, que no 
solo no Ies toca cooperar inconsciente-
mente á t i'es proyectos, sino que de 
ben conti ai restarlos y contrar res tarán 
con firmen. 
¿Los ant guos revolucionarios? 
—Nadie que, siendo honrado, tenga 
juicio, dicen, debo intentar la guerra 
en Ouba. 
Añádase á eso que tanto los autono 
mistas como los revolucionarios de a 
bolengo, para adoptar esa actitud pa-
cífica, para cumplir ese deber imperio-
so, no dudan en arrostrar las díatr ivas 
de los Loinacea, que, con gran conten-
tamiento de íJgnnoH reaccionarios, les 
llaman cobardes y traidores, (¡Loinaz 
no es cubano, i-s dominicano!) y luego 
dígasenos, si es posible adivinar quie-
nes van á promover el levantamiento 
separatista qD« para un plazo próximo 
anuncia La. Unión, sin pararse ante 
los perjuicios que tales augurios pue-
den causar al crédito de este país , har-
to quebrantado ya por otras cauyas. 
¡Lástima que La. Unión, en su afán 
de combatir ai señor General Calleja, 
secundando á los conspiradores de San 
Sebast ián, no se fije en lo peligroso y 
dañino que es andar pregonando insu-
rrecciones, siquiera sea ein motivo n i 
fundamento seriol 
NÜEVO COMITE REFORMISTA. 
E l domingo próximo se efectuará en 
San Nicolás una reunión política de 
afiiiadof a nuestro partido, con el fin 
de constituir allí el Comité local del 
partido Eftbrmista. 
As is t i rán á ese acto, que revist irá 
importancia; numerosos delegados de 
la Junta Central de nuestro partido. 
COMümCACIONES. 
E l Administrador general de Comu-
nicaciones ha participado al Gobierno 
General, que desde ayer al medio día 
ha quedado restablecida provisional-
mente, la comunicación telegráfica con 
Pinar del Eio. 
DONATIVOS PAM SÁGÜÁ. 
E l Exorno. Sr. Gobernador General, 
por decreto de ayer, ha dispuesto poner 
á disposición de la Junta General de 
Socorros, los 50,000 pesos cedidos por 
el Sr. Ministro de Ultramar, para soco-
rrer á las víct imas del último ciclón. 
La Junta Central de Socorros para 
Sagua la Grande ha dispuesto que se 
dediquen cuantos hombres sean nece 
rios á la limpieza y saneamiento de 
aquella vil la . 
E l Secretario Contador del Casino 
Español de la Habana nos participa 
que el Ayuntamiento del Aguacate ha 
c -«udo á favor de las desgracias de Sa-
gua los W G S en oro y TO'SG en plata 
que le pertenecían como sobrante de la 
suscripción para el Ejército de Melilla; 
y que los Sres. Alvarez, Hiuse y Ca y 
el Ayuntamiento de Palraira donaron, 
respectivamente, al propio objeto, $36'16 
en oro y $61''18 en oro, y $126,60 en pla-
ta, que debían percibir por igual mo-
tivo. 
C H A M P A G N E S I D 
"M- A " R O A . 
I" Y "GÜEiELEO 
Se haha de venta en todos los establecimientos do víveres á UNA 
3PE8ETA la media botella. 
No contiene alcohol. Desconfiar de las imitaciones. 
A l por mayor dirigirse á 7 
CRUSELLAS, HNO. Y COMP. HABANA. 
C 1450 28 St 




P A U L M A H A L I N . 
SXSita novóla publicada por E l Cosmos Edilorial, 
fxj halla de venta en la 
"Galoría Literaria", Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA..) 
Las paredes estaban ennegrecidas 
por el humo, cubiertas coa un papel 
pintado, con grandes rosas, desgarra-
ndo por todas partes, y cuyos pedazos 
'Colgaban a manera de trofees, dejando 
-ver el yeso con que en otro tiempo se 
blanqueó la habitación. En un rincón 
7iiabía dos camas, la una al lado de la 
•otra; la una era de hierro, y la otra de 
madera: los colchones, á los cuales no 
faltaba mas que la lana y la limpieza, 
estaban cubiertos por dos colchas que 
procedían de la misma pieza de tela y 
•que los tapaban por completo, vién-
'dose asoniM ni señales de sábanas por 
ninguno rte ¡os girones que tenían. 
íEn otro habla un hornillo de hierro 
bandido que servía de . cocina; y en el 
«en t ro de la habitación, una mesa des-
vencijada, cuyas patas, por lo desi-
gna! de sus medidas, la ten ían ai me-
-i-jor roce en movimiento inueirádo. 
Completaban él ornato de la habita-
' ^ 6 n cuatro sillas, cuya paja enneírre-
<íida se iba saliendo per debajo, v un 
armario de pino, pintado de encarna-
do. E l todo const i tuía una "habi tación 
amueblada'7 de uno de los principales 
hoteles situados en lo más céntrico de 
P a n t í n la Guenille. 
Mas adelante especificaremos lo que 
es ese Pantin la Guenille y los detallos 
de su calle principal. 
Hotel, habi tación amueblada. La len-
gua francesa tiene voces ironías irriso-
rias y abominables eufonías! Kada 
mas que lo que acabamos de enumerar 
y que constituye lo indispensable para 
la vida formaba parte de los "muebles'7 
de aquel inmundo tugurio, á no ser un 
cuadro de papel, (sujeto á uno de los 
lienzos de pared por cuatro alfileres. 
E l papel amarillo por el tiempo era 
el de unas coplas de esas que cantan 
los ciegos por las calles y que las gen-
tes compran con fruición, después de 
un acontecimiento notable ó de un cr i -
men célebre. E n la parte superior se 
veía una especie de viñeta groseramen-
te dibujada, en cuyos rasgos p r i m i t i -
vos y confusos, se adivinaba mas bien 
que se veía, un cadalso, un condenado, 
gendarmes, una gran mul t i tud y en cu-
ya parte inferior se leía lo siguiente: 
Ejecución de la cuadrilla de los alemanes. 
Mas abajo aun se veía varias colum-
nas escritas en letras mas gruesas: 
"La relación verídica del horrible cri-
"men del monte de los Abetos, con los 
"antecedentes criminales de Miguel 
"Smith y de sus cómplices y el descu-
b r imien to de su tesoro; las deten-
EL SR. AGÜIREE. 
Por nuestro colega E l Correo ñ¿ As-
turias, nos enteramos que ha regresado 
á e 6 t a Isla de su viaje a la Península , 
nucí-tro amigo y correligionario el señor 
D. José G. Aguirre , director de ese a-
pivciable semanario regional y de la re-
vista de intereses generales £1 Tabaco. 
Sea bien venido. 
Sobfe los descuentos municipales, 
Mafinna, probablemente, se publica-
rá en la Gaceta Oficial, por acuerdo de 
la Intendencia, la Eeal orden de 17 de 
Septiembre, relativa á la exacción del 
descuento sobre haberes de los em-
pleados provindales y municipales, y 
de la circular de la Intendencia de 14 
de Agosto, que se publica por segunda 
vez, con la nueva disposición transito • 
r ia dictada en vista de lo dispuesto en 
la referida Real orden, estableciendo 
que para el pago en este año económi-
co de la 5a parte del débito del ante-
rior, se recargue det«de la paga de íTo-
viembre, el descuento ordinario del 10 
por ciento con un 3 por ciento más 
transitorio, ó sea la parte proporcional 
p;*ra que en los ocho meses restantes se 
satisfaga el cupo expresado. 
A ios empleados que en el año ante-
rior no disfrutaron igual haber que en 
este, se les ha rán liquidaciones espe-
ciales; así como también á aquellos que 
so o en parte del ano último hubieran 
sido empleados se lea deje de exigir el 
3 por. ciento tan pronto solventen su 
cupo. 
NOMBRAMIENTOS. 
Por el Gobierno General ha sido nom-
brado M»gií«trado suplente de la A u -
diencia de la Habana, D. Juan Fran-
cisco O'Farri l . 
Se han remitido al Rectorado los tí-
tulos de Doctor en derecho á favor de 
D. Luis Fernandez y de Comadrona íi 
D* Florencia Serra. 
LAS ACERAS. 
Por el Gobierno General se ha de-
jado sin efecto la suspensión del co-
bro de las aceras, decretado por el Go-
bierno Regional, en 23 de agosto últi-
mo, y dispuesto que se tramite y 
resuelva por este último centro el recur-
so de queja establecido por los propie-
tarios con arreglo á las disposiciones 
vigentes, y previo informe de las cor-
poraciones que deben consultarse. 
Le han sido admitidas las renuncias 
que de los cargos de Alcalde Munici-
pal y Primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Cabezas, han presen-
tado, respectivamente, los señores don 
Manuel Escobar y don Cristóbal Arcel; 
y se ha dispuesto se formule la correa^ 
pendiente terna para cubrir dichas va-
cantes. 
Plumas de agua. 
E l 31 del corriente se termina el pla-
zo para el pago voluntario del ser-
vicio de agua en el tercer trimestre 
de 1894=, y una vez terminado se conce-
derá inmediatamente otro de tres dias, 
para proceder en seguida al cobro por 
la vía de apremio. Los deudores no ha-
brán de descuidarse, porque los recar-
gos son más fuertes desde que se apli-
ca la Inst rucción de 15 de mayo de 
1885. 
"clones llevadas a cabo por el juzgado 
"de instrucción y el castigo de los cnl-
"pables en la plaza pública de Kancy.' ' 
Después venía escrito en verso todo 
cuanto lo anterior indica; cada couplet 
estaba separado por una raya y no con-
tenía menos de cuarenta y dos. Música 
de L a Mandragora. Terminaba como de 
costumbre, por esta "máxima moral", 
tan profundamente sentida como mal 
escrita: 
Padres y madres de familia, 
si llegáis á tener hijos, 
debéis saber educarlos 
y sobre todo enseñarlos, 
que lo peor en este mundo, 
es que sean vagabundos. 
Lo que vamos á narrar sucedía ¡a 
misma noche en que Gny trataba de 
de encontrar la ciega, ó de ver á cual-
q ú i e r a d e l o s individuos que compo-
nían su familia y en la cual t rabó cono-
cimiento con P a s t u r ó ó el Sombre E s -
queleto. 
Mientras el m a r q u é s expiaba su lle-
gada en el camino de Pantin la Greni-
Ue, Marta, la pobre ciega, se hallaba 
en la hab i tac ión que acabamos de des-
cribir, sentada en una silla y cerca de 
la mesa, sobre la cual había colocado 
un candelero de metal, cuyo color ama-
ril lo desaparec ía bajo el verdor que 
formaba el cardenillo; en aquel cande-
lero lucía una bugía de sebo. La joven 
tocaba el violín. 
A medida que sus dedos se estiraban 
Las horas de cobranza en la Oajadejl 
Banco Español , son de 10 de la malla--
na á tres de la tarde, todos los dias 
hábiles. 
E L TIEMPO. 
E! R. P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido en 
viarnos los siguientes telegramas: 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Habana, 9 de octubre de 1894. 
Santiago de Cuba, 8 de octubre. 
P. Gangoiti.-—Habana. 
Ayer 3 tarde.—B. 29,89, viento SSE, 
en parte cubierta. 
Hoy 7 m .—B . 29 96, calma, despeja-
do. 
8t. Thomas. 
7 m.—B, 30.00, viento E, en parte 
cubierto. 
Barbada. 
7 m.—B. 29.98, calma, E, en parte 
cubierto. 
Bamsdem. 
Matanzas, 8 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 761.7, viento E.8.E. abriso 
tado, ck. al S.E., mar picada. 
Buhigas. 
3 tarde.—B. 759.92, viento S.B., pin 
millas al l í .B . , celajes al E. y bruaioso 
el 3er. cuadrante, marejada. 
Buhigas. 
Remedios, 8 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 7613, caima, k. del N N.B. , 
despejado. 
Estrada. 
2 t .—B. 758 9, calma, modio cubierto 
de k del S. 
Estrada. 
Santa Clara, 8 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B, 761.96, despi jados ¡os hori-
zontes, c. en e! zenit, calma. 
2 t .—B. 759 37, k al 1er. cuadrante, 
sk. al 2o, viento S.S.W. fl.»jo. 
M iixó. 
U GÜAlDli CfflL. 
E l Boletín Oficial áél instituto publica 
en su número de ayer Ja siguiente cir-
cular del General Subinspector del Ins 
t i tute: 
Orden general dsl Inptiíuto del 6 de octubre 
de 1892, en la Habana. 
En varias jarisdiccionee y localidades de la 
Isla, el ciclón último ha causado grandes 
estragos: principalmente ia ciudad de Sa-
gua, antes próspera y hermosa, ha sido 
oruelmemo maltratada. 
La inundación fué imponente; y nunca, 
según la opinión general, alcanzó el agua 
la altura que llegó á tener la madrugada 
del 25 del pasado. 
Ante desbordamiento tan inesperado, las 
víctimas hubieran sido numerosas si la fuer 
za pública, cual sucede siempre, no hubie-
ra dado ejemplo de abnegación y extraor- ! 
dinario valor, acudiendo á ios ai Dios de 
peligro .en auxiPo de loa n e c ^ 
J ' ^ ^ i ^ 0 1 7 * 1 andada por el o 
pitan D. Eduardo Armiñán, trabajó k í $ ' 
^ f f a t e : seihan hecho dúrnos (uDa ríu 
más) de la "estimación general v de í. eí 
propra " Esto telegrafía al que BuaCnb?Ía 
señor Alcalde municipal de Sagua a^?1 
cando no queden sin premio tan emiianf1'-
aemcioa. . """ontej 
Con testimonio semejante, sobran loa «i 
gios: basta conocer que las personaa salv, 
das han sido numerosas; con tanto polil 
que el Capitán Sr. Armiñán fué arrL £? ' 
con su caballo, escapando miligrosaS0 
do una muerte segura. No así el viSaS 
guardia Antonio Rodríguez Regueiro Qn,??1 
acompañaba, y pereció entre las aguas dB8 
pué3 de haber logrado la salvación de 
rías familias. va-
có, 
El segundo Jefe accidental Capitán Mar 
Cajero, Jéfe de línea, .-artíeutos Pére? 
Miguel, Cabos Peña y González, Guardi/ 
Novoa, Menóndezy otros, despreciando 
ligros y teniendo neceBiclad en algunas oca! 
siones do preatarao auxilio unas pareja» • 
las otras, conf ¡suieron salvar moltitmi f 
Bonorafi 
multitufi dft 
ras y nino.^, na dar muestras de tan 
eanci'», ni haber decaído su buen espíritu nñ 
solo instante. ^ 
En Sitiecito, el diatinguido Capitán don 
José Gran con fuerza á aus órdenes, en unión 
de loe denodados Bombaros de Cifuentea 
cuyos servicios nunca serían bien pondera' 
dos, ha demoatra^o tal actividad, valoré 
acierto, que quiero dejarlo consignado en la 
orden de este día, como consideración al 
buen juicio que me merece y estimación ge-
neral que se ha couqoiatado. 
Querer señalar iodos loa heróicoa eerví. 
ciort que los Guardias y Bomberos de Cjl 
faéntea han realizado en Sietecito y Barrió 
de Guata, s.eiiá prolijo; laa familias salvadaa 
eu gran número y entre ellaa, muchoa dea-
fáltecidoai guar^cidoa eu les árbolea y faltos 
de fuerzas para intentar escapar del pe. 
Pgro. 
En Sierra-Morena, Jiquiabo, en Jicotea 
[Santa Clara], Seibabo [Remedios], Rodas 
[Cienfucgos], Santa Cruz del Sur [Puerto. 
Príncipe], Jibato [Sancti-Spíritus]; en Co-
vadonga, Laa Guásimas y, para terminar 
en cien lugares aistintos en donde algín 
peligro se preseataba, allí apareció la Guar-
dia Civil trasladando á lugar seguro las fa. 
mi ias comprometidas. Las casas-cuarteles 
por lo regular, han aido loa piimeroa refa' 
gios de loa Hmenazadoa y en ninguna de 
ellaa ha faltado el alimento para el desfa-
llecido, ni la mpa para el desnudo. 
No han eacaPKi-'o tampoco, en eatoa la-
gares, hechos diatioguídíaimoa, como el del 
Cabo.Manuel Florea, de Cienfuegoa, que es-
t U ' O á punto de perecer por haber caído 
bajo ol caballo en el momeoto de tratar de 
salvar á uu hombre que vadeaba un rio dea-
bordado, fin arredrarse por oate contra-
tiempo y logrando, por úitimo, librar al 
hombre y caballo que moucaba, de una 
muerie aeauiii; o el llevado á cabo por el 
Guardia Práncíacó del Campo que con dos 
niños en brazos fué arrastrado por lo co-
rriente, siendo calvado por ana compañeros 
del puesto do Covadonga, juntamente con 
laa dos criatnritas á quienes no abandonó á 
pesar del peligro. 
¿Para qué seguir'narrando'? Si estas in-
mensas desgracias afligen y causan la ma-
vor amargura, hombrea del temple de estos 
Guardias serán siempre garantía de segud-
aad, beneíketores de las personaa y la más 
firmo esperanza que en campos y despobla-
dos puedan hallar loa que han meneater de 
aocbrro. 
No hace muchoa mesea que, con motivo 
de las inundaciones ocurridas en la juris-
dicción de Sancti Spíritua, tuve el orgullo 
de ocuparme de los aervicioa eminentes 
prestados por la fuerza de aquella Coman-
dancia. Hoy falca espacio para hacer men-
ción, ni aún de los máa satientea, llevados á 
cabo en la casi totalidad de la lala. 
Para no incurrir en omisiones aenaible?, 
Pi l i L i C0ME1MCÍ0N DB LOS 
A Z U L 
Hay lámparas especiales para cementerio, de pió y de colgar, Angelea custodios 
para lo miamo, en diatintaa actitudes; de oración, todo hermanado con la aencillez y 
buen gusto que para loa actos piadosos de eata índole el caao requiere. 
Los precioa para todoa eatoa objetos religioaos y otroa diveraos, son de lo más redu-
cido que se ha visto. 
Seguimos contsantemente vendiendo CUBIERTOS DE METAL BLANCO PULIDO 
á $5-30 LAS CUATRO DOCENAS DE PIEZAS. 
Las copas para mesa, de cristal superior, á 12 reale3 docena 
Las tazas blancas para cafó, á 80 centavos ídem. 
En juegos de tocador, de lavabo, centros, jarraa, tazas caprichosas, licoreras, tinteroe, 
escribanías y cuantos objetos útiles se deseen; todo se realiza á precioa de fabr.cación en 
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entre Vi l l egas y Bernasa. 
alt 4a-5 
ó se encogían sobre las cuerdas del ins-
trumento, una sonrisa asomaba á sus 
labios y sn alma vagaba atraves del 
ideal de io bello y de la completa feli-
cidad. 
La pnerta giró de repente sobre sns 
chillones goznes, y la señora Buitre 
penet ró en la habi tación, produciendo 
gran estrépi to . Llevaba en la mano 
nna de esas grandes jaulas que sirven 
en los mercados para encerrar las avee. 
A l oír la la Noguipa, p a ró bruscamente 
de tocar, y su fisonomía volvió á tomar 
sin gran transición, su t inte habitual 
de desconsuelo, avivado por un terror 
in t in t ivo. 
La pobre joven caía desde las regio 
nes e téreas del ensueño, al suelo brutal 
de i a realidad, 
—¿Qué es lo que haces ahí mosquita 
muerta?—le p regun tó brutalmente la 
vieja, colocando sobre la mesa la jaula 
en cuyo interior se revolvía algo que 
producía un ruido parecido al roce de 
alas. 
—Madre mía—respondió la joven, 
cuya voz temblaba involuntariamente 
—estoy trabajando, me ejercito, estoy 
buscando nn motivo nuevo para ol d ía 
en qne querá is que salgamos. 
— Es múril—la contestó la arpía ru-
da mente.—Ya no salimos más . Jaco-
bo nos lo ha prohibido. 
Y agregó entre dientes,* 
—¡Es preciso que ese muchacho ha-
ya perdido la cabeza! ¡Y cuando con-
sideio que es esta mona la que le ha 
^ue^to en semejante estado me dan 
ganas de! 
Se detuvo, y con la sumisión del ca-
ballo que tasca el freno, continuó: 
—¡Pero qué le hemos de hacerl ¡Ja-
cobo lo quiere, y hay que obedecer! ¡Ba 
el amo! 
Después añadió con tono autorito» 
rio: 
—¡Basta de musiquilla! Ahora se tra-
ta de ganar el pan de otra manera. ¿Ma 
comprendes, doña Singustosl 
Se sentó cerca de la mesa y prosi-
—Como ese pillastre de Arsenio na 
encontrado dinero, no sé como ni don-
de y cómo por este hallazgo ha abando-
nado la casa paterna para tontear con 
las muchachas y, como es natural, que 
uo estando no puede ayudarnos, es pre-
ciso que entre ias dos despachemos so 
ta rea . . . . De modo que date prisa, deja 
ese chisme y ponte aquí á mi lado aa-
yudarme . 
Mientras la señora Buitre habiaoat 
Marta había conservado su actitud te-
merosa. No se movía, no decía nada, no 
se atrevía n i á respirar siquiera. Estaña 
como atontada. Pero al oir l a ^ t i n ^ 
palabras de la vieja, se ^ v a n t ó como 
movida por un resorte, y exclamó con 
^ T i y u d a r o ^ . - . . ¿Hacer 
vo ei tré&iib do Arseuio? 
^ La arpia la dijo con tono amenaza-
recibí tolo el EüBtftñlo iMgii^Miíí" ex-
2 5 S a en mi nombre. Y como parto ex-
S diñarlo del desastre. 
£ « i a ha sido en la actaahdai ia 
S S U y en donde lo^eríriCl^nrfea1^ 
fe .Jbresalientes. á Vüoia^a 
Wican los nombres de ios eeu ^ , . j . - J „ , i _ ._,,^a r-ue mayormente se á individuos de trapa quo . x A<,. 
£andist ingaido,!o^^^^^ 
tos úitimos, sin oividar á .os qne uid» w 
Salada de ctraa Comandancias, 
^ n a i aaso para todos y conste qne mi 
mavor S c c t f n consiste en encontrarme 
S frente de bombres tan valientes en el pe-
Ugfocomo compasivos y llenos de candad 
.ante la desgracia. 
Yuestro Sobinspector Uenerai, 
LOÑO. 
N E C R O L O G Í A 
H a f a i k í c i d o t a Madrid D. Antonio 
Alcalde Valladares, coyas composicio-
nes, inspiradmions machas de ellas, le 
habían couquihtado numerosos premios 
en putMcjo certíimen. 
E l maestro M a n c i n e l l i . 
La O&ceta deli'Emilia publica alga 
nos datos biográficos del maestro Man 
Cinelli, quo, según anunció el telégrafo, 
se suicidó hace pocos días en Rio Ja-
neiro. 
E l suicida era hermano del otro maes-
tro Manciuelü, tan conocido del público 
de Madrid, donde ha dirigido varias ve-
ces la orqoeHta del Teatro Real y la So-
ciedad úv Ooísciertüf?. 
Marino Mancinelli, que así se llama 
ba el sujuida, se encontraba desde hace 
nn mes dirigiendo la compañía de ópe 
ra de Rio Janeiro. 
H a b í a dado ya unas quince represen 
tacioues con gran éxito artísticoj y eco 
nómico. 
E l telegrama nada d<'ja adivinar res-
pecto de lo» móviles que le han induci-
Ao al suicidio, y las aupo&icionea que 
se podrían hacer, conociendo el estado 
de ánimo eu que vivía por razones ín-
támas el maesno Mancinelli, quizas re-
sultarían inexactas. 
En Milán, itoodc vivía el maestro ge-
neralmente durante laa épocas de des-
eando ar t ís t i -o , sábese que cont ra tó 
como empresario nna compañía lírica 
de primo earttlto, formad» por artistas 
oomo la Gnbhi, laGnerrini, De Marchi, 
Camera y ROM.MÍ, dirigiéndose á Rio Ja 
neiroy Bnenos Aires, embarcando el 6 
del pasado junio. E l regreso debía e-
fectuarfie en noviembre próximo. 
E l maestro Mancinelli, antes de par-
t i r rogó encarecidamente á un notable 
artista íntimo amigo suyo, que le si-
guiera a Amójica, rehusando éste te-
nazmente, aiegando que no quería pre-
aenoiaesu i m n a inevitable, t ra tándose 
de una euipresa como aquella, dado las 
condiciones actuales de aquellos paí-
ses. 
La major parte de su carrera artísti-
ca la hizo Mancinelli en el extranjero 
habiendo dirigido el teatro de San Car-
los de Lhiboa; ñeis años seguidos en 
Buenos Aires, y variací temporadas en 
el Liceo de Baroelop». 
Como compositor había escrito una 
sola ópera, que no llejíó á estrenaroe, 
pues el propio autor, no satisfecho de 
ella, la echó al fuego. Actualmente es-
taba trabajando en una nueva ópera, 
^ue seguramente habrá dejado sin ter-
minar. 
E l maestro Mancinelli ha muerto á la 
edad de cincaenta y cinco años. 
Han frtllecidc: 
En Santiago de Cuba: D. Justo Bes-
bé y Pérez; 
En Matanzas, D . Juan Sotero Val-
de?; D . Anastasio Espada; y 
En Sagna la Grande, D, Gonzalo 
González. 
NOTICIAS m m , 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Aprobando varias propuestas para 
oficiales de varios cuerpos de Volunta-
rios. 
Concediendo baja como retirado al 
capi tán de Bomberos de Guanabacoa 
don Antonio Valdés. 
Participando el regreso á la Penín-
sula del Comandante de Ingenieros 
don Antonio Ruiz Llasellas. 
Dando de alta en comisión activa al 
Ooronel de Ingenieros don Ricardo Va-
llespin. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Pen ínsu la a! veterinario segundo don 
Manuel García González. 
Concediendo cuatro meses de licen-
cia por enfermo para la Península al 
primer teniente de Caballería don Luis 
Miralles. 
_ G U A E D I A C I V I L . 
A la Capi tanía General se cursa ins-
tancia del guardia José Bstiarte Suin, 
que solicita ingreso en inválidos. 
Se dispone la incorporación á este 
Centro del guardia Vicente Cuartero 
Se interesa la baja en el cuerpo de 
su procedencia por pase al Ins t i tu to 
del soldado Manuel Solis Areliano. 
Le han sido concedidos diez dias de 
permiso para asuntos propios al cabo 
Luis Pérez Chamorro. 
Se concede el pase á la Comandan-
«ia de Sagna al guardia Alberto Ansó . 
Idem á la de Oienfuegos al id . To-
más Peral. 
Idem á la id . al id . Pedro Ruiz Del-
gado. 
Se concede renovación de compro 
miso al sargento Francisco Maroy Ve-
lez. 
C O N S E J O D E G U E R S A . 
A las ocho de la mañana del sábado 
13 del actual, se celebrará por el 17° 
tercio de ia Guardia Civi l , consejo de 
guerra bajo la presidencia del señor 
Coronel Subinspector don Guillermo 
V i g i l , para ver y fallar la causa se-
guida al guardia segundo de la Co-
mandancia de la Habana Miguel Rojas 
Grómez. , t i «... i 
E l acto se celebrará en el cuartel si-
tuado en Belaecoain número 50. 
ERRATA. 
En las líneas finales del último pá-
rrafo del art ículo que publicamos esta 
mañana con el t í tulo de No puede ser, 
aparecen dos erratas que hacen obscu-
ro el sentido de la frase. Para que pue-
da apreciarse lo que hemos escrito re-
producimos dichas líneas tales como se 
escribieron: 
; y porque, además, no concebimos 
que para satisfacer rencores injustifi-
cados de los reaccionarios proporcione 
el Gobierno á los separatistas la com-
placencia de ver amenguado en Cuba, 
por obra del Gobierno mismo, el pres-
tigio de la autoridad española. 
CORREO DEL NORTE; 
A S I A . 
EL CONFLICTO CHINO-JAPONES. 
Londres, Io de octubre. — l a dicen de 
Shanghai á la Westm inster Gasette que los 
japoneses han logrado desembarcar al Nor-
te de Chefú 
—El emperador de China atribuye á in-
competencia y corrupción las derrotas re-
cientes de su nación. En el palacio reina un 
verdadero pánico y la situación es crítica. 
—No es cierto que el virrey Li-Hang-
Chang so disponga ir á Corea: quedaráse 
en Tien-Taing en tanto sus enemigos estén 
en privanza con el emperador. 
Shanghai 2 di octubre.—YA virrey L i -
Hung-Chang ha sido destituido del mando 
supremo de las tropas siendo nombrado en 
su lugar con plenos poderes el general Sang 
Tsing, de la provincia de Hunan. El v i -
rrey se retira á Pao-Ting Fu, capital de la 
provincia de Chi l i . 
Se cree probable el destronamiento del 
emperador y que le suceda el hijo del prin-
cipe Kuog, que entrará en tratos con los 
japonesee. 
El príncipe Kung, que estaba en desgra-
cia, ha recobrado la privanza del empera-
dor su tio. 
Londres, 2 de octubre.—Dicese que los ja-
poneses han ocupado á Vija sin resistencia. 
Corre el rumor de que 35,000 japoneses 
han desembarcado en la costa de Shan-
Tung, entre el rio Amarillo y Tien-Tein. 
El inmenso campamento situado entre 
Tien-Tsin y Taku está atestado de reclutas 
bisoñes, sin armas y en muchos casos sin 
ropas suficientes. Reina el mayor descon-
cierto y menudean las ejecuciones por la 
menor falta. 
No quedan en Corea tropas chinas, ha-
biéndose concentrado todas laa disponibles 
en las inmediaciones de Moukden y Hnng 
Chang. 
Se llevan adelante preparativos para la 
defensa de Sban Hai Kwan, que es de gran 
importancia estratégica, por hallarse en el 
camino de Pekin, y en la misma capital. 
A la primera se dirige el suegro del empe-
rador con 5,00il soldados escocidos deMan-
churia y la guarnición de iPekin se refor-
zará con 50,0'. K» Kashgars. 
Londres, 2 de octubre,—La Central News i 
iá^mc^ recibió un despacho de Shanghai ! 
anunciando que los japoneses han ocupado ¡ 
á Wi-Ju sin disparar un tiro. 
El consejo imperial chino, continúa di- ' 
ciendo el despacho; está desorganizado y 
por consecuencia de la corrupción adminis-
trativa las tropas están desprovistas de ro-
pas, de víveres y hasta de armas, pues mu-
chos cañones, fusiles y otras municiones de 
guerra que se suponían haberse comprado 
y pagado no se encuentran. So eupono que 
se ha dilapidado por altos funcionarios el 
dinero destinado á la adquisición de arma-
mento. 
Londreb, 2de octubre.—YA inmenso cam-
po militar chino de Tien-Tsin á Yaku se 
halla ocupado por reclutas sacados por el 
procedimiento de la leva de todas las pro-
vincias. Carecen de toda instrucción mili-
tar así como de uniformes y armamento. 
Sung Kwei que ha sido revestido con el 
mando supremo del ejército chino hace 
preparativos para oponerse al desembarco 
de los japoneses. Trabaja activamente en 
mejorar las defensas de Pekitl j ha pedido 
que se aumente la guarnición de la capital 
con 20,000 soldados. 
En los alrededores de Pekin se han con-
centrado 25,000 reclutas que son adiestra-
dos por oficiales extranjeros. Los chinos 
no tienen ni un solo soldado en Corea. 
Los residentes extranjeros en Pequin son 
insultados frecuentemente y hasta ha llega-
do el caso de haberse visto atacados en las 
calles. 
Por temor á una invasión japonesa se 
han trasportado el tesoro imperial que es-
taba en Muken á Jekol, donde el empera-
dor Hien Ju había huido en 1860 cuando 
se vió porseguido por los ejércitos inglés y 
francés. 
Londres, 3 de octubre.—Se anuncia que 
5.000 japoneses se han apoderado de la ba-
hía china de Possiette, cerca de la frontera 
rusa. Possiette está á muy poca distanc a 
de Vladivostock, y desde ella puede prepa-
rarse un ataque contra el arsenal de la 
Manchurie. Es opinión general entre 
chinos que los japoneses llegarán á apode-
rarse de Pekin. 
Londres, 3 de ocíwfere —Telegrafían de 
Tokin que el ejército japonés no ha encon • 
trado ningún obstáculo ni siquiera ha visto 
al enemigo en su movimiento hacia el 
Norte de Ping Yang, pero si ha hallado 
muchas armas y provisiones abandonadas 
por kys chinos. 
La Saint James's Gasette publica un te-
legrama de Tien-Ybin anunciando que la 
escuadra japonesa ha hecho su aparición á 
la vista de Shanhai-Kwan, cerca de dos-
cientas millas de Pekin. 
MERCADO MOSÉTAM 
Plata del cuño español: —8e ootizat«a 
á las once del dia: á 1U-11 g descae 
Los centenes en las casa* cambio 
se oagahau á $ 5.95 y por canudade« 
* é 5.97 
CRONICA GSSrSEAX, 
Se ha pasado una circular á los go-
bernadores de provincias, recordándo-
les el cumplimiento de la de 11 d<i agos 
to úl t imo sobre el descuento de i 10 por 
100 á los empleados municipales y pro 
vinciales. 
La fuerza de la Guardia Civ i l del 
puesto de Qaiñones hace presente al 
GobiernoEegional hab^r prestado auxi-
lio á ios vecinos del Caserío de Gua 
nímar? cuando la últ ima inundación, 
trasladando varias familias á las ñucas 
La Luz, Estrella, Condescendencia y la 
Boca. 
Nuestro colega la Crónica Médico 
Quirúrgica, aplaude cuanto se merece 
la petición hecha por el Sr. Alcalde 
Municipal al Sr. Presidente de la A u 
diencia, de una nota diaria, dada por 
los juzgados municipales, d é l o s naci-
mientos, á fin de que por los facultati-
vos pertenecientes á los servicios Sani-
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T E L E F O N O 348 Habana, Octubre 4 de 1894. 
Sr. D. 
Tenemos el gusto de participar al púolico que 
en el vapor francés L a Navarra acaba de llegar un 
inteligente cortador de PARAGUAS, quien ba esta-
do empleado en las principales fábricas de P a r í s y 
Londres. 
Kuestro objeto es forrar paraguas con todo el es 
mero que requieren, y para ello contamos no sólo con 
buenos industriales, sino también con sedas propias 
para forrar toda clase de paraguas y sombrillas. 
M. Carranza. 
L a Complaciente, 
L a Especial, 
E l J a p ó n . 
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j tarios se pase en seguida al respectivo 
j domicilio, para proceder á la vacuna-
i ción del niño, conforme á los principios 
novísimos de la ciencia. 
Ha sido aprobado el nombramiento 
de escribiente del Gobierno Regional 
de la Habana á favor de D. Rafael Qui-
jano, 
Don Pablo Llaguno ha sido nombra-
do celador de policía de segunda clase 
de Pinar del Rio. 
Beta mañana entraron en puerto los 
vapores Ciudad Condal, de Veracruz y 
Progreso, con 42 pasajeros; J . Jbrer <Se 
rra, de Cienfuegos, con carga de t rán-
?ito;y S w J u a n , de Cuba y escalas, 
con ganado. 
También ayer salió para Matanzas 
el vopor mercante nacional Carolina. 
Ha sido nombrado Contador del hos-
pital de Santa Isab-l de Matanzas, D . 
Ignacio Forns y Oliveira. 
La Diputación Provincial de Matan-
zas ha sido autorizada para crear nna 
plaza de oíicial segundo de la Conta-
dur ía , con el haber anual de 900 pesos 
Por el Gobierno General se ha decla-
rado no haber ¡ngar a la incapacidad 
de D . José Bango, para el cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Alfon-
so X I I 
Ha sido revocado el acuerdo de la 
Comisión Provincial de Matanzas que 
declsró iocapacitado á D. Anselmo 
Herrera, concejal del Ayuntamiento de 
Alfonso X I I . 
E l recurso de alzada interpuesto por 
el Ayuntamiento de la Habana contra 
la resolución del Gobierno Regional, 
relativa á que en lo sucesivo se absten-
ga en dictaminar eu las alzadas que se 
establezcan contra los acuerdos de la 
Corporación Municipal, ha sido deses-
timado por el Gobierno General. 
Ha sido denunciado por el Fiscal de 
S. M . el número de nuestro colega E l 
León Español correspondiente al 24 del 
mes de septiembre último por el ar-
tículo publicado bajo el epígrafe " A l 
señor lutendente General de Hacien-
da." 
Según telegrama de Xuevitas, á las 
dos de la madrugada de ayer un voraz 
incendio des t ruyó los almacenes Gibbs. 
Tomó ta l incremento el fuego, en los 
primeros momento?, que hizo temer 
grandes pérdidas . Felizmente, el incen-
dio fué localizado, gracias á los esfuer-
zos de los vecinos, que acudieron á 
prestar su valioso auxilio. 
La Corporación municipal y varios 
particulares del poblado de Hoyo Co-
lorado (Habana), han hecho donación á 
la Guardia Civil de un aparato telefó-
nico los de iarga distai oía señalado 
con el número 215,777, reservándose 




P E R D I D A . 
Mr. Washington L . Mandell, vecino de 
Baratillo n. 3, participó al celador del ba-
rrio de Tacón que de uno de los bolsillos 
del pantalón se le había extraviado un pa-
quetito conteniendo 7 centenes, si bien cree 
que este se le hubiese caido en un coche de 
plaza que tomó para ir al Consulado fran-
cés, cuyo carruaje dejó á la puerta, y cuan-
do salió para tomarlo nuevamente, había 
desaparecido, suponiendo lo hubiese hecho 
por haber encontrado dicha suma. 
H U R T O 
De una habitación que ocupa en la calle 
de Maloja núm. 131, doña Carmen Cano, le 
hurtaron una corneta perteneciente á don 
José Aloneo, acusando como autor á un in-
dividuo blanco que fué detenido y negó el 
hecho. 
—El guardia municipal n. 61 presentó en 
la celaduría del barrio de Chávez á un mo-
reno acusado por don José Crezo Maliato de 
que le había hurtado 19 pesos en plata. 
El detenido manifestó que ai bien había 
participado del dinero, no había sido él 
quien lo hurtó. 
—A don Enrique Termes Rodríguez, ve-
cino de la calle del Morro, núm. 30, le hur-
taron un reloj de nikel de bolsillo, con leo-
poldina de oro y unaa gafas, sospechando 
haya sido el autor un individuo blanco, ve-
cino dé la misma caaa. 
—Un moreno desconocido le compró al 
billetero don Basilio Blanco Quiroga, varias 
fracciones de billetes, participándole que lo 
esperase, que los iba á llevar á una casa 
inmediata al punto donde se los tomó, de-
sapareciendo con ellos. 
El hecho ocurrió en la calle del Rastro. 
F R A C T U R A Y CONTUSIONES 
A l tratáJ de soltar un buey don Yicento 
Naranjo y Aivarez, vecino de la estancia 
Rincón de Melones, (Luyanó), fué acometi-
do por el corndpeto, que le causó varias 
contusiones y la fractura de tres costillas, 
una completa, de cuyas lesiones fué asistido 
en su domicilio por el doctor D. Antonio R. 
González. 
A L A R M A DE INCENDIO 
A las ocho de la noche anterior se produ-
jo una alarma de incendio á causa de ha-
berse inflamado una lámpara para aceite 
de carbón que estaban probando en el al-
macén de locería de D. Tomás Fernández y 
Compañía, calle de la Obrapía núm. 17. 
Al sitio de la ocurrencia acudieron las 
bombas de ambos cuerpos sin necesidad de 
funcionar. 
D E R R U M B E S 
A las doce de la noche anterior se hun-
dió la pared medianera de las casas n ú -
meros 82 y 84 de U calle del Sol esquina 
á Aguacate, donde se hallaba instalado el 
eafó titulado El Gran Pelayo, sin más con-
secuencias que haber destrozado toda la 
botellería que contenía la cantina sobre la; 
cual cayó. 
—En la tarde de ayer se derrumbó [n< >o 
del frente de la casa núm. 24 de la ca i 
Cocos, Guanabacoa, ein ocasionar de , 'r . i-
cias personales. 
H E R I D A 
Don Juan Manjóa Haces, dependionte y 
vecino de la calle de la Zanja uúm. U faó 
asifctido en la casa de Socorros de la 31 de-
marcación, de una herida leve en la ma o 
derecha, la cual le produjo con una n tv aja 
barbera un pardo airendiz de herrero, que 
fué detenido. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios de Colón, 
Santo Ciisto, Senta Teresa, Santa Clara y 
Corral Faleo, Guanabacoa, detuvieron á 
diez circulados per varios delitos. 
EN C O J I M A R . 
El Alcalde Municipal de Guanabacoa ha 
puesto en conocimiento del Gobierno 11)-
gional, que á la una de la madrugada del 
luneaú'timo, cuatro hombres desconoc doa 
trataron de asaltar la mot ada del Dipu ado 
Provincial D. Miguel Viondi, que acci len-
talmente reside en el casorio de Cojímar, y 
los cuales no lograron su objeto. 
Etf L A S V E G A S 
Por fuerzas de la Guardia Civü han sido 
detenidos el asiático Guzmán Glorio y el 
moreno Juan Pérez, que tuvieron una re-
yerta de la que resultó herido de gravedad 
en la espalda por arma blanca el primero d» 
ellos. 
Ambos sugetos quedaron á disposición del 
Juzgado Municipal. 
EN B A I T A . 
Según noticias recibidas en el Gobierno 
Regional, por consecuencia de la lluvia que 
cayó en Bauta, durante los días 3, 4 y 5 del 
actual, se inundó la parte baja de la ulula-
ción, por lo que hubo necesidad de trasla lar 
muchas familias á lugar mis seguro, sin que 
afortunadamente ocurriera desgracia per-
sonal alguna. 
Sficiu lis i M ¡ n a 
SORTEO 1487 
236-$20000 
V E N D I D O POR 
Manuel Grutiérrez 
Galiano 126 
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A v i s o importante. 
Suplico á los señores que hayan compra-
do fracciones del n. 3935 pertenecientes al 
sorteo n. 148C, pasen por esta su casa Rei a 
y Aaiistad para canjearlas ó abonarles su 
impote por haberles entregado equivoc ida-
mente un billete va jugado —Florencio Itu-
rralde. 13408 la-8 2d 9 
ALMACEN IMPORTADOR DE PAÑOS 
y oíros efectos, ropa hecha y camiácrfa 
DE PEDRO AB1N, 
P r inc ipe Al fonso n ú m s . 1 1 y 13 
H A B A N A 
Habana, 15 de Octubre de 1804. 
Sr 
Muy Sr. mió: 
El dueño de este popular estableoinren-
te, sin desmayar un solo instante d^ su 
propósito para complacer y favorecer á sus 
parroquianos, así como á todo el público 
consumidor, no ha descanssado ni omitido 
sacrificios visitando los Centros fabriioa, 
tanto Nacionales como Extranjeros, para 
adquirir un espléndido surtido de telas, aií 
como otros innumerables artículos para la 
entrante estación de invierno y del constm 
te consumo en este País, Tanto por su^ ca • 
lidades como en dibujos y pintados, hay pa-
ra satisfacer todos los gustos. 
A l mismo tiempo hace saber al público 
que deseoso de recompensar su constiote 
favor, después de proporcionarle las m^r-
cancías á ínfimo precio por la obligada com-
petencia de sus colegas, les ofrece un cré-
dito contra esta casa, consistente en un 8 
por 100 del total de todas sus compras y 
pagadero al año de haber efectuado la pri-
mera, para cuyo efecto, á todo comprador 
se le proveerá del correspondiente título, ó 
resguardo, autorizado con mi firma. 
En esto título, ó resguardo, van impresas 
las condiciones de esta mi obligación, cu-
yas acompaño á la presente. 
Entiende este Turco, que el resguarda, 
ú obligdción, de pago, constituye un t im o 
de Socio, sin emplear capital, para todo el 
que lo adquiera, y sólo coa la voluntad, á ta 
vez que ia conveniencia de comprar loa ar-
tículos de su consumo en esta casa. 
También ofrezco á todo parroquiano que 
tenga cuenta corriente pDr concepto de in-
gresos en efectivo, liquidarle semestral mea-
te el interés de G por 100 anual. 
Considerando á Vd. interesado &a lo que 
concierne á esta mi manifestación, me per-
mito dirigirle la presente ofreciéndome á 
sus gra'.aa órdenes atento S. S. 
Pedro Abin. 
CONDICIONES DEL TITULO 
Ó EESGUAKDO DE KEFEREXCIA. 
Ia—Todo consumidor de esta casa tendrá 
opción á este Titulo siempre que su prime-
ra compra exceda de dos pesos. 
2*—A todo el que adquiera este doju-
mento se le abrirá la correepondiento cujn-
ta de compras, en la que figurarán to las 
las que efectúe durante un año, que empe-
zará á contarse desde la fecha en que id lo 
provea de este Titulo. i 
3"?—Ei Tenedor de este Resguardo (stá 
obhgadoá satisfacer todas sus compras d n-
tro de los primeros 30 dias de haberlas e-
fectuado. 
4a—No tendrá derecho al cobro del 3 por 
100 que expresa este documento, aquoi po-
seedor ó interesado de esto Titulo qu > no 
hubiere eatisfecho sus compras segú i lo 
determina la Condición 3a 
5»—Es condición precisa de esta ob iga-
ción tener pagadas todas sus oomprna, e 
interesado, pues si carece de este req v.úzo. 
será nulo y de ningún valor el presente do-
cumento. 
6a—Liquidada esta obligación, se provee-
rá al interesado de la corresponíiente al si-
guiente año. 
7a—Sólo tiene derecho al cobro de eata 
obligación, el interesado ó sus legítimos he-
rederos, caso de fallecimiento del primero. 
1541 I - I M ?'3 
-V. 
E L GUANTE 
Frente á la areDa, donde los leones 
deben combatir, está sentado el Bey 
Franz. en torno suyo aparecen los gran-
des personajes del imperioj y en los ele-
vados palcos, forman las damas nna 
guirnalda brillante. 
Hace el Rey una sena: la mansión de 
los terribles animales se abre: avanza 
un león á paso lento, pasea silenciosa-
mente sus miradas en su derredor, abre 
la boca, sacude su melena, y óchase en 
el suelo. 
E l Bey hace una segunda seña: ábre-
se otra puerta, y nn tigre salvaje sale 
dando un salto impetuoso. A l aspecto 
del león, brama, agita su cola, alarga 
su lengua, da vueltas en torno del león 
arrojando un murmullo sombrío, y se 
echa á su lado. 
Todavía hace el Eey otra seña: en-
tonces le janía vomita dos leopardos á 
la vez. i OH cuales se lanzan con ardor 
sobre kl tigre; éste los asegura con sus 
garra? poderosas: el león se levanta 
bramauclo después reina el ma-
yor siiencio, y los leopardos se echan 
en el nielo llenos de sangre. 
E n esto momento, de lo alto de un pal-
co, un guante desprendido de una lin-
da müiiO, cae en el suelo entre el tigre 
y el lefia. 
L a noble Ounegonda vuélvese al ca-
ballero de Leorge, y le dice con aire 
barlesco: 
"Caballero, si vuestro amores tan 
ardiente, como me lo decía á todas ho-
ras, id á alzar mi gaante.,; 
E l caballero baja apresuradamente, 
avanza con paso ñrme sobre la temible 
arena, y con mano atrevida alza el 
guante de enmedío de las fieras. 
Los caballeros y las damas le miran 
con sorpresa y terror, y cuando trae so-
segadamente el guante, su elogio se es-
capa de todas las bocas. Ounegonda le 
acoge oon tierna mirada que le prome-
te una dicha próxima, pero el caba-
llero, arrojándole el guante al rostro, la 
dice: 
"Ko quiero absolutamente vuestro 
reconocimiento." Y la deja en el acto. 
ge. Lo cantó, lo caracterizó, y lo bailó 
con todo el aquel que requiere, y tuvo 
que repetir la canción de salida, entre 
merecidos aplausos. 
Y voy á concluir. Espero que La-
carra nos ha de proporcionar muy 
buenos ratos, así que olvidemos, por 
unos días siquiera, el gracejo y chaco-
ta, y la música ligera de tantos jngue-
tes como se dan á diario, y volvamos 
á gastar de los encantos del arte serio 
y elevado. 
Por segunda vez felicito y estrecho 
la mano al distinguido cantante. 
L a señora Alemany admirable en el 
2? acto.—La señora Sendra es una ar-
tista discreta, que brillaría doblemente 
sin el constante temblor de su bella 
voz en las notas tenidas. 
SEEAPÍN EAMÍEEZ. 
TEATRO DE ALBISU 
E l Sr. D . José Lacarra, recientemen-
te llegado de la Península, ha debuta-
do anoche en el caliseo del Sr. Azcue 
con la zarzuela M Juramento, de Olo-
11a y Gaztambide, obra de corte fino, 
instrumentación sonora, y cantos fres-
cos, suaves é inspirados. 
Este artista, á no ser su mérito indis-
cutible y el prestigio de su nombre y 
merecida fama, habría fracasado en esa 
primera representación á causa del 
gusto del día, no diré pervertido que 
eso sería sacar la verdad de su puestoj 
pero sí muy inclinado al teatro por ho-
ras, al saínete y bagatelas con todas 
Bus exageraciones é inconveniencias, 
como obras escritas para todo, menos 
para engrandecimiento del arte y lus-
tre del artista. 
Oon otro inconveniente tuvo que lu-
char el Sr. Lacarra, y faó este trabajar 
(pase el vocablo) acompañado por un 
cuadro de artistas de mucho tiempo oí-
do, y que generalmente vemos en esos 
mismos saínetes y bagatelas de que 
acabo de hablar. Por consiguiente, la 
transición era muy fuerte. Desde luego 
se comprende que hago excepción de la 
Sra. Sendra que acabamos de conocer, 
y de la Sra. A'emany, cantante de mé-
rito superior, y en la zarzuela artista 
inimitable. 
Paes bien, aún con todos esos incon-
venientes, el Sr. Lacarra ha triunfado. 
Y ha triunfado porque es un maestro, 
sabe lo que hace, y tiene la convicción 
de lo que vale, por tanto se mantiene 
en tales casos sereno, y no se impresio-
na, ni poco ni mucho de esas y otras 
muchas dificultades ó inconveniencias 
aparejadas á la vida del artista. 
Apesar de ser el señor Lacarra algo 
pequeño para las tablas, tiene, no obs-
tante, buena figura y viste bienj y hay 
en sus movimientos y ademanes mucha 
naturalidad y distinción. Vamos, se vé 
que es un artista de escuela. Oomo ac-
tor tuvo anoche muy baenos momen-
tos, pudiendo señalar, entre otros, la | 
escena del segundo acto con Carlos y la 
que le sigue con María. 
E n cuanto á su voz, es bastante fres-
ca y poderosa. Sin embargo, me ha pa-
recido, tal vez esté en un error, que no 
tiene la ductilidad y dulzura de la voz 
del barítono. Y es ahí precisamente en 
donde más se admira. Su maestría, 
pues, á cada paso nos hace saborear los 
pasajes más suaves y delicados, los 
más tiernos y dulces acentos. 
Y no hablemos de sus legatos, sonidos 
filados, vocalización clara y rápida, afi-
Bfectuóse anoche una bonita fies-
ta en la casa de los Sres. Martínez Ibor, 
para celebrar el santo de Mirta. Los 
amigos que acadieron á saludarla pasa-
ron la velada agradablemente. 
Los Sres. Condes de Fernandina han 
comenzado á hacer las invitaciones para 
la boda de su hija Josefina con el señor 
D . Carlos Pulido y Ferrán. Se efectua-
rá en la Iglesia de las Mercedes, á las 
doce del día 18. 
Hoy debe abandonar la Playa de 
Marianao, regresando á su residencia 
del Cerro, la distinguida familia del Sr. 
D. Luis Murías. 
Se habla de una próxima fiesta en 
una aristocrática casa del Cerro. 
ALBISU.—En el programa de hoy fi 
guran tres conocidos jugaetes líricos 
en un acto; pero en todos ellos toman 
parte celebrados artistas. Yóase el or-
den de la función: 
A las 8: la obra de gran espectáculo 
L a Cruz Blanca, por Concha Martí 
nez; á las 9: JSn las Astas del Toro, por 
el barítono Lacarra; á las 10: L a Oran 
Vía, por Carmen Sendra, 
L a campaña teatral de 1894-95 se 
presenta fecunda en espectáculos: así, 
pues, tendremos veladas deliciosas en 
los 4 teatros principales. 
MUJERES IMPEESOEAS.—El Boletín 
de la Oémara Sindical de Impresores 
Tipógrafos de París publica en su últi 
mo número una curiosa nota sobre la 
primera imprenta desempeñada por 
mujeres, nota á la que la huelga recien 
te de la imprenta Danel da sabor de 
actualidad. 
Se cree generalmente que las muje 
res f aeren, por primera vez, empleadas 
en trabajos tipográficos en 1631, por 
Eignoax, impresor de Montbard. 
E s un error. 
Siglo y medio antes, una imprenta, 
exclusivamente femenina, funcionaba 
ya regularmente en Italia. 
Las impresoras habitaban el conven-
to de Santiago de Eípoli, y eran reli-
giosas de la Orden de Santo Domingo. 
Desde el siglo X I I I , las dominicanas 
de Eípoli practicaban el arte de copiar 
é iluminar los manuscritos. Sobrevino 
la invención de Gutenberg, y se exten-
dió rápidamente por Italia; todas las 
ciudades tuvieron su imprenta, y Flo-
rencia poseyó una en 1472. 
Esta imprenta hubiera sido la ruina 
de las dominicanas si su confesor. Do-
menico de Pistola, y su procurador, 
Piero de Pisa, religiosos santiaguistas, 
no las hubieran sacado de apuros, dán-
doles los conocimientos relativos al ar-
te nuevo. 
Las dominicanas se consagraron á él 
con ardor y con éxito. Desde 1476 á 
1484, más de cien obras—número con-
siderable para aquella época—salieron 
de las prensas conventuales. 
Y he aquí, para terminar, un detalle 
bien curioso: una de estas obras era 
una edición del I)ecameronf de Boccac-
cio, de que todavía existen ejemplares, 
y que llévala fecha de 1478. 
INDUSTRIA DEL PAÍS.—Después del 
jabón de Hiél de Yaca, la nueva y ya 
afamada creación de los Sres. Orasellas, 
Hno. y C% es el Jabón de los Infantes, 
así llamado porque es de la misma cla-
se que fué presentada á los Príncipes 
D. Antonio y Da Eulalia en su reciente 
visita. Nada hay comparable á este ja-
bón, ni lo supera ninguna de las más 
refiaadas fantasías francesas. E l envase 
es un modelo de buen gasto, contenien-
do tres pastillas, cada una de perfume 
distinto, exquisito, aristocrática, digno 
de los Príncipes á quienes faé dedica-
do, y cuya complacencia demostraron 
Todas'las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
A . S O O E U S T T A - V O S L I T E / O . 
Vase l ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
Rl AíWTA D E OÜINA e» un precioso tónico para el cabello, lo snarlza y conserva. 
E l A Q ^ ^ D E V E E M N A y B A Y RUM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el baño y 
el asS de los nSos y llfsefioras, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una yex que .e pmebo 
de '^VASE^INI ^ R P D M A D A Smejor que la. pomadaa que se usan para el cabello: se nso está bae-
tanto eeneraSo, y en los Estadoa-ünidoí se hace UBO diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a Oriental, Se ina 145; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, de A . Caste l ls y C*. Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
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jiación jnsta y respiración tranquila: ostensibleme.iiter Nosotros, que liemos 
Ho hablemos tampoco de su estilo y | probado estof ricos jabones, declaramos 
manera de frasear, de su sentimiento que nada hay superior en suavidad, es-
y pasión, porque todos esos méritos, ó 
esas cualidades, 6 como quieran lla-
márseles, están á su disposición y saca 
de ellas el mayor partido posible. 
Eso sí, no se duerme en los caldero-
nes, ni pasa bruscamente del fuerte al 
piano, ni del piano al fuerte, ni grita, 
ni trunca las frases por falta de aire, 
ni se ahoga. E n fin, baste decir que al 
oírle parece como que posee los secre-
tos de aquella escuela hermosa y pura 
en que tanto brillaron Lorenza Correa, 
lioi eto García, la Oreiro Lama, y Una-
auo y Salas, y tantos y tantos más. 
L a ductilidad de su talento la supo 
demostrar el Sr. Lacarra, pasando sin 
esfuerzo del galán Marqués de San E s -
teban en ^ Juramento, al Maestro de 
L ^ Astas del toro, ese tipo simpáti-
co, que han dado á conocer aquí Oresci, 
l^aeutes y Maximino Fernández. E l 
puma, frescura y olor, constituyendo 
un requisito indispensable en toda toi-
lette elegante. 
LA BANDA DE SANTA OEOILIA.—Se-
gún se nos¡comunica, hoy, martes, se 
efectuará en la Alameda de Paula la 
retreta suspendida el sábado á causa 
de la lluvia, conforme al programa pu-
blicado. L a misma Banda ofrecerá el 
dia 10 en el Campo de Marte una retreta 
extraordinaria dedicada á la juventud 
femenina y á la masculina. Mañana in-
sertaremos el programa que ha combi-
nado el Sr. Ealuy. 
LA MASCOTA.—COU poco éxito se re-
presentó anoche en Payret esa obra de 
Audrán, en la que hizo su "debut" la ti-
ple cómica Sra. Julia Oifuentes. Esta 
artista se mueve por la escena con sol-
tura, sabe cantar; pero su voz ha lle-
gado al ocaso y carece de colorido. E n Sr T n j ^ ' n J-X „i - - - « « u v * ^ . OJÍ » u u i UUADU  car  a  coionuo, -CÍU 
¿ r n ^ w ^ Ó alpersonaje del viejo to- i el acto segundo el tenor cómico Sr. Ba-
ieroeico.oryiagraciaandaluzaqueexi- rrenas, que interpretaba el papel del 
Príncipe Eritellini, en la escena de ios 
couplets alcanzó repetidos aplausos y 
llamadas al procenio. L a Srta. Moreno 
y el Sr. Laffita cantaron bien algunos 
pasajes, la primera haciendo gala de 
sus no comunes facultades y el segun-
do con arte y maestría, hasta el punto 
de que ambos merecieron los sufragios 
del auditorio. Los trajes vistosísimos y 
apropiados. Las masas corales andu-
vieron á ciegas, sin el necesario aplo-
mo. Es ta noche toma parte el tenor se-
rio Sr. Barrera en la bellísima zarzue-
la Oamponone. 
FN PIANISTA CONOCIDO.—A la tro-
nica del Sport, revista madrileña, le es-
criben lo siguiente: 
" E n Passy hemos visitado á un com-
patriota, que es joven y tiene talento. 
Se llama Albéniz. E l genial pianista se 
ocupa en la actualidad en componer la 
música de una zarzuela que se ha de 
estrenar en el teatro de Apolo de esa 
coronada villa. 
Hace ya mucho tiempo que el nom-
bre de Albéniz es conocido entre los 
admiradores del arte musical. Acos-
tumbrado á los aplausos desde niño; 
alentado en su carrera por todas las 
notabilidades europeas; peregrino del 
arte en Inglaterra, en Alemania y en 
Francia; conocedor de los secretos de 
la composición; pianista, que durante 
toda su vida parece el aliado de los éxi-
tos ruidosos, es hoy una personalidad 
artística de extraordinario relieve. Co-
mo compositor, ha salvado, por virtud 
de su talento, los límites de lo vulgar, 
para dirigirse á las regiones donde bri-
lla el verdadero mérito; como pianista, 
hay muy pocos que rivalicen con él en 
Europa. 
E n la actualidad se halla en la ple-
nitud de sus facultades, de su talento 
y de su suerte; en la mejor época de su 
vida. 
L a música que está escribiendo para 
el libro de Ensebio Sierra, es un prodi-
gio de frescura, de exuberancia y de 
animación; hay números que cuando la 
obra se estrene en Madrid han de a-
plaudirse y repetirse hasta lo infinito. 
A s í sea.'7 
TSATKO DS TACÓN.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DS PATEST.—Compañía de 
Zarzuela del Sr. Barrera.—Campano-
ne.—A las 8. 
ÜXAXBQ D.B ALBiaü.— Sooiodad Ar-
tíssioa de Zarzuela.—Función por tan-
das. A las 8: L a Cruz Blanca.—A las 
9: 3 n las Astas del Toro,—A las 10: L a 
Oran Vía. 
BAZAE BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
y loa conocimientos deberán entregarse el 
día anterior en la casa conslgnatarla con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro ol 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, ah 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después dt 1 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BBIDAT, 
MONTOSOS y COMP. 
13350 Sa-S 9d-6 
lESTFAUA 
Recomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más salu-
dable y la más barata. 
Pídase en todos los cafés, 
restaurants y almacenes de 
víveres. 
C 1537 4a-9 
Lecciones de latín para niños 
arregladas al Programa del Instituto de la Habana y 
adoptadas por los principales colegios de la Provin-
cia. 
Exposición sencilla y completa del Programa ofi-
cial al alcance de los niños de corta edad qne gene-
ralmente estudian esta asignatura. 
Los ejemplares que quedan hállanse de renta al 
precio de $1 en la librería de Valdepares v en el es-
critorio Práctico de Comercio, Damas n. 30. 
13352 alt 5-6 
AL A S P E R S O N A S D E GUSTO.TSe vende un magnífico juego de cuarto, de palisandro, com-
puesto de escaparate de tres lunas, cama, peinador 
7 mesa de noche. Ha sido premiado en Exposición. 
Puede verse á todas horas en el Vedado, calle A n. 6, 
esquina á 5. Lleven el anuncio. 
13416 4a-8 4d-9 
A V I S O . 
E l vapor N. Cubano, capitán Canales, sal irá para 
Isla de Pinos el Juéres 11. Admite carga j pasajeros 
para dicha Isla. Lo despacha en la llábana D. R i -
cardo García Oficios 5. 13433 3d-9 2a-9 
Sociedad Mercantil del Gremio 
de Talleres de Lavado. 
Terminados los trabajos del Reglamento, ya ins-
cripto en el Registro Mercantil, con todos los requi-
sitos de la Ley, ee cita á todos los accionistas y á los 
que seas consumidores de carbón de Cok, y desean 
tomar acciones de esta empresa, para que concurran 
í la Junta general del domingo 14 del corriente, á las. 
doce del día, en Salud número 7, entrada por Rayo, 
y para nombrar la Junta de Gobierno ó sea la Direc-
tiva que ha de regir los destinos de esta importante 
Sociedad. 
Habana, 4 de Octubre de 1894.—El Pre&idente de 
la Comisión, Vieen'e Ojea. 
13342 a3-6 d3-7 
HJXRVO ©ifi h A fiAJSAKA, 
E N T R A D A S . 
Día 9: 
De Veracruzy escalas, en 7 días, vapor-correo espa-
ñol Ciudad Condal, capitán Castellá, trip. 67, 
tons. 2,317, coa carga, á M. Calvo y Comp. 
—Cienfuegos, en 2 días, vap. esp. J , Jover Serra, 
cap. Torras, trip. 57, tons. 2,311, coa carga de 
tránsito, á C. Blanch y Comp. 
Día 8: 
S A L I D A S . 
Para Matanzas, vap. esp. Carolina, cap. Calzada. 
MoTiaaisnto ds pas?.joros. 
E N T R A R O N . 
Do V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo 
esp. Ciudad Condal: 
Sres. D . Miguel A, Cabello—Joaquín Ruiz—R. 
Delgado—F. Rustren—José García—Lorenzo Alva-
rez—Rosario Cubero—Máonel Vallina—José Pérez 
Juan Casas—Nieves Carbsjal—Carmen Carbajal— 
Ambrosio Perales, señora y 4 hijos-Rafael Castella-
nos—Luis Menflard—Josefa Castellan—Nazarelle 
Huse—Segismundo Illade—Mariano Garro—José 
Benítez, señora y 4 hjjos—Alexandre Mdükir—Enri-
que Gainer—Emilio Cantarell—Emilia Odie é hijos 
—José García—Francisco Sancho—Mariano Ranian 
—Prudencio Romilla. 
F I E B R E A M A H I L L A . 
Dr. Segundo Bellver. 
Teléfono 1,032. 
12193 
Consulado 62. A tedas horas. 
a y d 26-12 St 
Dr. J . *&. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ENFEESIEDADES DE LOS NIÑOS y 
AFECCIONES ASMÁTICAS. 71, Manrique. 71. Te-
léfono 1,672. 12034 26a-9St. 
EL 
? Í S ? i ! Ü ffifgÉ. 
General Trasatlántica 
áfiyapres-comosfrascfiíeí, 
Bajo contrato postal con el Gobioro^ 
francés. 
SANTANDER. 
ST. NA2ÍIRB. F R A N C I A . 
Saldrá para áichoo puertos directamente 
el 16 de octubre el vapor francóa 
L A NAVARRE 
CAPITÁN DUCROT. 
Admite paflajeroe; j carga para toüa EQ-
ropa, Rio Janeiro, Baenos Airea y Monte-
video con conocimientos directos. Loa co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aurea, deberán espe-
clflcar el peso bruto en kilo» y el valor es 
la factura. 
La carga sa recibirá üHlOJJaann el dia 
13 do octubre; ©2 el mueli? da CabaUwfa 
Que en Cuba se suda hasta el quilo en los 
meses de calor, eso no queda gerónimo de 
duda. Las consecuoncias de tanto sudar 
son varias. La piel que es la que sufre el 
efecto inmediato se llena de sarpullido y de 
granos, que dan picazón y molestia. El Dr. 
González prepara con la aprobación de los 
Médicos inteligentes de la ciudad 
que se emplean (después de frotarse el cuer-
po suavemente con agua y jabón y una es-
ponja fina) con una mota, como la de los 
polvos de arroz. Aquellos polvos refrescan 
la piel, quitan la picazón, evitan los granos 
ó ayudan á secarlos cuando han salido. Pa-
ra curar el omb'igo de los recien nacidos, 
las grietas del pezón, las escoriaciones y ro-
zaduras no se conoce nada mejor que los 
P O L V O S D E T A L C O B G R A T A D O 
del Dr. González. Se vende el estuche á 
treinta centavos plata. 
Otro de los efectos del sudor es la debi-
lidad. Para combatir ésta recomienda el 
Dr. González el compuesto que se llama 
Carne, Hierro y Vino. 
Formado de jugo de carne, vino de Jerez y 
Citrato de hierro, es un tócico reconstitu-
yente precioso para las mujeres solteras, 
casadas y viudas que tengan necesidad de 
recuperar sus fuerzas y reponer el estado 
de su sangre. Numerosas jóvenes que son 
gala de la sociedad deben sus rosadas meji-
llas al Vino de Carne con Hierro del Doctor 
González, que se vendo á medio peso plata 
el pomo. 
Todos los medicamentos del Dr. Gonzá-
lez se preparan y venden en la nueva 
BOTICA DE 
calle de la Habana núm. 
Lamparilla.—Habana. 
0T0K0. 
{ 8 o n e t o.) 
¡üuántas veces asidos ^ 1 
partas de besos tas^^^^ 
vimos á nuestros piesrodit , l 0 l ^ 
ya de los bosques ornamet^9 hoja9' 
lOuántas á tu capricho ̂ !81101 
herí de mi laúd las cuerda^rano 
y olvidando pesares y ™ * * ! ^ 
tu amor y mi ventura S ^ . 
Hoy vuelve Otoño con *í l*01. 
p a l i d e c ^ ^ 
gritos que el aire tingTdl a ^ ' 
y del amor que eterno p ^ 1 1 1 6 ^ 1 1 ' 
sólo cenizas miserables 
Quedan. 
Manuel del Pal acia. 
Pomada de cohombros 








Blanco de ballena.'. 
Cera blanca 
Aceite de almendras 
dulces 
Se derrite todo al baíode Matíav». 
añade jngo muy esp^o de cohombro, 
loO gramos. 8e calienta durante L ' 
6 caatro horas; se paaa por la í ^ ^ 9 
se dejaenfnar. E n seguida se íp^ l 
paite acocea y lus pedazos que no * 
Por segunda vez se pasa por la prei, 
sa y se deja enfriar. Se repite esta 
ración, si el todo no e.tá bien desleído". 
E n seguida se pone la pomada en nn 
mortero de marmol y se bate durante 
dos horas, añadiendo un poco de agua 
de rosas y glicerina inodora, y se vierr* 
en el bote de cristal. ' ̂  m 
Jabón para quitar manchas. 
Se tomará una libra de jabón raspado 
do, la mitad de una hiél de buey, dos 
claras de huevo y una libra de alumbre 
de roca en polvo; se machacará todo 
junto en un mortero de mármol, luego 
se sacará y se pondrá esta parte en un 
lugar húmedo por espacio de veinti-
cuatro horas, después se saca, estando 
la pasta que renga consistencia, y se 
forman bolas. 
Para quitar manchas se moja, se en-
jabóna en frió, se frota cou las manos 
para que el jabón penetre dentro del 
interiorj después se lava con agua clara 
y se pone á secar. 
De un caballero que no podía sopor-
tar la vista de ningún reptil, decía aa 
murmurador: 
•Yo creo que este hombre es uues-
tro padre Adán, porque se asusta á la 
vista de una serpiente. 
qHABADA. 
Loco de amor Juan estaba 
por nna linda aldeana, 
mas ella no le quería 
por ser vago y tarambana. 
JEu e\ primera tercera 
donde la n iña habitaba 
las tapian cual un ladróo, 
escaló una madrugada; 
y viendo que ú su presencia 
al par que huía , gritaba, 
ciego de furor, el bruto, 
la ases tó una puñaiada. 
Hoy estíí. en pr ima dos tercia 
donde dice á aquél que ve: 
4'porque,no me tres el dos 
& la ingrata i-,Hesinó." 
L . Fernández Rodríguez. 
J E R O i i L l F f i C O . 
112, esquina á 
-1? O 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Mora. 
A l pasatiempo anterior: 
MANTECADO 









Las han remitido exactas: . 
co Querol de Eios, ^a.ÜOÍ"' ¿ c i o , E l 
E l de Antes, M&zantmi, ^^V^ff y illa-
Pinto, Joaqu ín F.Solis, » 
longa, B. Inglés , J . B9tefania ' j . ' y 
¿ la charada: Mariana, Dolores y 
Blanca, Federico. 
A l 
I m p f d e l " Diario do la MauiEa." Kicla 89. 
